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Tabulky s hodnotami pro redukované pálení. 
 






































Základní parametry stroje TC L 4030 pro kalkulaci strojních nákladů. 
 
 
 Maschinenkostenrechnung Lasermaschinen 1.0.4 hangstoerfernor 
 fuer zus. Info 
 Maschinentyp L4030 




 Anschaffungswert ca. 460000 € 
 Sollbelegungszeit (Schichtstd.) 5000 h/a 
 Abschreibungsdauer 4 Jahre 
 Zinssatz 5 % Platzbedarf 65 m^2 
 Flaechenkosten 10 €/m^2 Lasergaskosten abh. Lasertyp 0,14 €/h 
 Stromkosten 0,1 €/KW Stickstoffverbrauch Strahlführung 3,5
 Nm^3/h 
 Einschaltdauer Laser im Progr. 80 % Druckluftverbrauch 31
 Nm^3/h 
 Schneidgaskosten O2 0,5 €/Nm^3 Ersatz- und Verschleißteilkosten 1,80 €/h 
 Maschinenstundensatz (netto) 54,11 €/h Schnittkosten pro Meter 1,079
 €/m 
 fuer den gewaehlten Materialmix 
 Personal- und Programmierkosten sind in der Berechnung nicht enthalten. 
 Material Dicke €/h €/m Anteil Material Dicke €/h €/m
 Anteil 
 Aluminium (N2) 1 40,11 0,06 0 Baustahl (O2) 20 37,95 0,66 0 
 Aluminium (N2) 1,5 40,48 0,08 0 Edelstahl (N2) 1 41,51 0,06 0 
 Aluminium (N2) 2 41,23 0,09 0 Edelstahl (N2) 1,5 41,69 0,09 0 
 Aluminium (N2) 2,5 41,39 0,12 0 Edelstahl (N2) 2 42,07 0,10 0 
 Aluminium (N2) 3 41,79 0,14 0 Edelstahl (N2) 2,5 42,00 0,14 0 
 Aluminium (N2) 4 42,07 0,20 0 Edelstahl (N2) 3 42,07 0,16 0 
 Aluminium (N2) 5 44,31 0,28 0 Edelstahl (N2) 4 44,87 0,25 0 
 Aluminium (N2) 6 44,87 0,40 0 Edelstahl (N2) 5 45,15 0,29 0 
 Aluminium (N2) 8 50,47 0,83 0 Edelstahl (N2) 6 51,59 0,39 0 
 Aluminium (N2) 10 58,31 1,54 0 Edelstahl (N2) 8 53,27 0,65 0 
 Baustahl (O2) 1 36,39 0,07 0 Edelstahl (N2) 10 54,11 1,08 0 
 Baustahl (O2) 1,5 36,60 0,10 0 Edelstahl (N2) 12 51,03 1,33 0 
 Baustahl (O2) 2 36,39 0,11 0 Edelstahl (N2) 15 56,07 2,30 0 
 Baustahl (O2) 2,5 35,69 0,15 0 
 Baustahl (O2) 3 35,95 0,14 0 
 Baustahl (O2) 4 36,51 0,16 0 
 Baustahl (O2) 5 37,51 0,17 0 
 Baustahl (O2) 6 37,51 0,20 0 
 Baustahl (O2) 8 37,67 0,25 0 
 Baustahl (O2) 10 37,91 0,30 0 
 Baustahl (O2) 12 37,87 0,36 0 
 Baustahl (O2) 15 37,87 0,47 0 
